




Latar Belakang: Stroke adalah gangguan fungsi serebral yang terjadi baik 
fokal maupun global yang terjadi mendadak dan cepat, berlangsung lebih dari 
24 jam atau meninggal disebabkan oleh gangguan pembuluh darah. 
Berdasarkan atas jenisnya, stoke dibagi atas: Stroke iskemik dan Stroke 
hemoragik. Namun belum ada penelitian tentang pengaruh usia, jenis kelamin, 
dan pekerjaan terhadap jenis stroke. 
Tujuan: Untuk membuktikan pengaruh faktor usia, jenis kelamin, pekerjaan 
dan hipertensi dengan jenis stroke di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Islam 
Jemursari Surabaya. 
Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode observasional analitik dengan 
pendekatan retrospektif, yang dilakukan di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Islam 
Jemursari Surabaya, pada bulan September tahun 2017. Analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan uji statistik bivariat menggunaakan uji chi square 
(X²). Populasi pada penelitian ini adalah pasien terdiagnosis stroke di poli saraf 
Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya dengan besar sampel yang diambil 
sebanyak 126 responden. 
Hasil: Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh usia 
dan pekerjaan terhadap jenis stroke pada pasien terdiagnosis stroke di Poli 
Saraf RSI Jemursari Surabaya. Namun tidak ditemukan adanya pengaruh jenis 
kelamin terhadap jenis stroke pada pasien terdiagnosis stroke di Poli Saraf RSI 
Jemursari Surabaya. 
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